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CE RD AÑ A 
ZONA T U R Í S T I C A COMPLETA DE CICLO CONTINUO 
Generalidades y situación geográfica 
A m p l i o Valle, rodeado de a l t ís imas monta-
ñas, de c l ima fresco y soleado, más de 200 horas 
de isolación mensual , la iriás elevada del sistema 
a lp ino. Se reparte entre las prov inc ias de Ge-
rona, Lérida y Pirineos or ienta les. Lugar f r on -
ter izo. 
Encruc i jada de caminos. La N-152 de Barce-
lona a Puigcerdá con su oponente francesa la 
N-16 Bourg-Madame, Toulouse - París, es el ca-
m i n o más cor to y en más de 175 k i l óme t ros , 
que o t r o cua lqu ier ent re estas ciudades. Lo mis-
mo a través del f e r r oca r r i l Barcelona - Puigcer-
dá - Enveigt - París, de Cerdaña par te también 
la carretera francesa a Perpignan, Carcassone, 
Sur de Francia, y la española N-152, a Barcelona, 
con su der ivac ión Gerona, Costa Brava, y la 
C- I1313 Puigcerdá, con der ivac ión Andor ra y 
con t inuac ión Lérida^ Zaragoza, M a d r i d . 
Situación turística 
La belleza del paisaje en todas las épocas del 
año, su s i tuación geográfica a poca distancia de 
Barcelona y alrededores y de las ciudades del 
Sur de Francia, le han conver t ido en lugar ob l i -
gado de vacación y reposo, y la están convi r -
t iendo en lugar de segunda residencia de estos 
6,000.000 de habitantes de la región ind icada; 
que necesitan un lugar tur ís t icamente comple to 
a una distancia fác i l , sin que exisla en n inguno 
de los aspectos o t ro que Cerdaña. 
La afluencia tur ís t ica y hasta el presente se 
desenvuelve en dos épocas. Verano, con pr inc ipa l 
sede en Puigcerdá, pequeña c iudad comerc ia l , y 
cosmopol i ta y cent ro de servicios — comple to — 
de toda la zona, y que se ha conver t ido en el 
equ icent ro del esquí del Pi r ineo Or ien ta l , y la 
invernal en las d is t in tas estaciones de la co-
marca. 
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Atracciones e instalaciones actuales 
Hoteleras: Existen en Cerdaña española, 4ó 
establecimientos hoteleros, repar t idos en las d i -
ferentes categorías y con un número de plazas 
reales de 3.000. 
As im ismo y en la Cerdaña Española, hay 
gran can t idad de apar tamentos y torres con fin 
tu r ís t i co { las torres en general de prop iedad de 
sus usuarios y de una cal idad e x t r a o r d i n a r i a ) , 
sumando en tota l unas 4.000 plazas más. 
Existe una comple t ís ima red de restaurantes, 
snacks y demás servicios complementar ios , así 
como tres campings , y varias boites y salas de 
diversiones de indudable categoría, cines, teatros. 
Deportivas. — Tur ís t i camente destacan las 
instalaciones de teleféricos de todo t ipo de las 
estaciones de La M o l i n a , y de Masella en té rm ino 
de A lp , con el más al to número de instalaciones 
fijas de toda España. 
Existe en Puigcerdá y en el Ba r r i o Residen-
c ia l , un Campo de Gol f de 18 hoyos de gran 
ca l idad. 
Igualmente en la capi ta l ceretana, un campo 
de t i ro al p la to con foso un iversa l . 
En Puigcerdá y comarca existen numerosas 
instalaciones de pistas de tenis, p isc inas, cam-
pos de f ú t b o l , basquet, etc. 
El país posee una gran riqueza piscícola-
t rucha de fon tana, así como cinegét ica, siendo 
además ambas muy cuidadas. 
Otras realidades 
Cerdaña entera, y Puigcerdá su capi ta l muy 
especialmente posee un var iado y r ico comerc io 
de gran ca l idad apoyado en su s i tuación f ron te -
riza y tu r ís t i ca , y a t racc ión c laro está del tur is-
mo as imismo la Vi l la, que posee un aire cosmo-
pol i ta muy s ingular , está per fectamente dotada 
de todos los servic ios, d ivers iones, etc. básicos 
de la v ida moderna y que el t u r i smo exige en 
una zona tur ís t ica . Cerdaña está bien dotada de 
Clínicas, servicios médicos, ambulanc ias, fa rma-
céuticos y de todo t ipo pro fes iona l . Puigcerdá es 
además sede de cont inuos concursos: híp icos, 
t i r o , etc. Cursos cu l tura les , en t re los que destaca 
el de Cu l tu ra Románica de rango un ivers i ta r io e 
in te rnac iona l , y numerosas fiestas populares, 
fo l k ló r i cas , etc. Fiesta del Estany, Festival de 
Danzas.. . 
Afluencia turística 
En la actual idad Cerdaña, en su doble cl ien-
tela, de paso y residente, ayudando mucho la 
p r imera a una mayor ren tab i l i dad de los estable-
c imientos tur ís t icos, afluye de f o rma masiva en 
verano, desde p r imeros de juÜo hasta p r 'meros 
de sept iembre , para seguir en mano ; densidad 
hasta f inal de mes pero con t u r i s m o en sept iem-
bre de fuer te poder adqu is i t i vo . 
La ot ra temporada va desde p r imeros de d i -
c iembre hasta f inales de a b r i l , temporada de 
nieve, estando al máx imo todas las posib i l idades 
de Cerdaña, por las Fiestas de Nav idad, Pascua 
y finales de semana de este per íodo, y en un 
60 % el resto de los días, especialmente La Mo-
l ina, L l iv ia y Puigcerdá. 
El resto del año la afluencia tur ís t ica es pe-
queña, no llegando ni de lejos a la m i t ad de la 
capacidad, salvo algún puente, etc. 
En la ac tua l idad puede contarse una afluencia 
tur ís t ica , al tope de la capacidad de Cerdaña, y 
con déf ic i t en aquellos momentos , especialmente 
de hoteles de categoría duran te unos 120 días, y 
un comp le to pero sin déf ic i t durante o t ros 50 
días. El défici t du ran te Nav idad, fin de semanas. 
Pascua y j u l i o y agosto, es prác t icamente de tan-
tas plazas o más de las actuales. 
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